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Este proyecto monográfico consiste en la presentación de una campaña 
audiovisual creada con el fin de concientizar a los adolescentes sobre la prevención 
de los embarazos precoces. 
En cinta es el nombre de la campaña la cual suma de relatos narrativos 
audiovisuales de madres jóvenes que experimentaron las consecuencias de un 
embarazo a temprana edad, en ellos se evidencia que muchas veces las 
consecuencia suelen repercutir negativamente sobre las vidas de estas, así también 
como su incorporación a la vida luego de un embarazo es más difícil de lo que es 
sin un hijo. 
El único objetivo que se pretende con este proyecto, es que pueda ser de utilidad 
y tomado como ejemplo para los y las  adolescentes que pretendan  hacer un 












El 25% por ciento de todos los nacimientos en  Nicaragua proviene de madres 
adolescentes de 15 a 19 años de edad, nuestro país de igual manera esta 
mencionado en ciertos estudios e investigaciones de organismos internacionales 
como el segundo país del mundo con una de las tasas más altas de fecundidad 
adolescente, tan alta como la de los países del Sub-Sahara africano 
 
a) Antecedentes de la problemática.   
 
Según una de las últimas investigaciones realizadas por  pro familia en Nicaragua 
681,548 son niñas y adolescentes entre los 10 a 17 años, basando esta edad en  el 
código de la niñez y adolescencia de Nicaragua, de las cuales 1,640 anualmente 
quedan expuestas a embarazos precoces de múltiples razones. 
Aunque los esfuerzos por disminuir esta tasa por parte de diferentes entidades 
gubernamentales y no gubernamentales del país,  los  embarazos en adolescentes 
y niñas  no dejan de aumentar y eso nos ha convertido en el primer país de 
Latinoamérica con la mayor cantidad de  embarazos en adolescentes. 
En Nicaragua la mayoría de los estudios realizados que se presentan en 
diferentes campañas para la prevención de estos,  son estudios estadísticos 
descriptivos, que muestra como nuestro país se ve afectado con esta problemática. 
Sin embargo se ve reflejado año con año que el  aumento de embarazos no 
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b) Descripción del problema 
 
Una de cada tres jóvenes latinoamericanas es madre antes de llegar a los 20 
años, de acuerdo con un estudio elaborado por Unicef y Plan Internacional 
denominado “Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes”, en el 
que Nicaragua fue ubicada en el primer puesto de maternidad precoz. (UNICEF, 
2015) 
En Nicaragua ser madre adolescente es sinónimo muchas veces de ser 
abusadas, mal  educadas, y que muchas veces son mal estereotipadas cuando en 
realidad los factores pueden variar por circunstancias diferentes como las culturales 
y religiosas. 
Así también la mayoría de las veces estas adolescentes al salir embarazadas 
quedan excluidas del sistema escolar y con ello desafortunadamente pierden la 
posibilidad de profesionalizarse y ocuparse productivamente, el principal reto a 
superar  es el reintegro a sus estudios. 
Una vez fuera del sistema por su condición de ser mamas, se les cierra otras 
puertas como por ejemplo, acceder a ayudas económicas que brinda el gobierno 
por medio de becas. Así mismo, la cultura machista empuja a las mujeres que tienen 
hijos y son solteras a dedicarse únicamente a este rol. (El de ser ama de casa y 
madre), haciendo que los sueños y anhelos de estas mujeres de buscar una mejor 
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a.  Preguntas de investigación 
 
 ¿Cuáles son las expectativas y vivencias de madres adolescentes que 
sirvan de soportes al material audiovisual? 
 ¿Qué requerimientos de audiovisual debe tener una pieza que permita 
desde las vivencias de las madres adolescentes promover la prevención 
del embarazo precoz? 
 ¿Una campaña de prevención del embarazo precoz puede ser viable 
























Es lamentable y desagradable saber que en el continente Americano Nicaragua 
esté siendo posicionado en una escala de muestreo como un país que contiene el 
mayor índice  de embarazos adolescentes, es por esta razón que como jóvenes que 
somos debemos ser embajadores de buena fe en nuestro país y servir de apoyo 
para lograr reducir estas cifras, la importancia que tiene este proyecto es el poder 
darle al joven nicaragüense una plataforma donde pueda ver de muy fácil acceso 
las facetas y las consecuencias que trae consigo un embarazo precoz y como esto 
repercute negativamente en la vida de una adolescente. 
Con la realización de estos videos narrados por las que vivieron el proceso de 
ser madres se hará mucho más fácil y vistoso a  los jóvenes que hoy en día los 
medios audiovisuales les resultan  mayormente atractivos, y de esta forma poder 



















Crear una campaña de comunicación orientada a la prevención del embarazo 
precoz desde experiencias de madres adolescentes. 
Específicos  
 
1.  Analizar las experiencias y vivencias de madres adolescentes como fuente 
narrativa para el diseño de una campaña.  
2. Construir desde las experiencias y vivencias de madres adolescentes el 
producto audiovisual con enfoque preventivo. 
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El embarazo se ha considerado desde hace siglos como la reproducción del sexo 
masculino y del sexo femenino entre sí para la creación de un ser vivo, y es la causa 
principal de la reproducción del ser humano, científicamente se considera embarazo 
al acto seguido luego de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, en 
la cual su ovulo se fecunda por el espermatozoide del hombre, el ovulo fecundado 
madura y  este tarda nueve meses en crear a un ser viviente y llegar a la etapa final 
de la fecundación que es el parto. 
 
Tipos de embarazos  
A lo largo de la ciencia de la medicina, se ha destacado que por anomalías 
genéticas que causan mal formaciones en el útero de la mujer embarazada, 
alteraciones medicas como ingerir pastillas que afecten al feto, o realizarse 
tratamientos médicos como quimioterapias   han generado diferentes tipos de 
embarazos, de los cuales casi siempre conllevan a abortos prematuros o malas 
formaciones a continuación mencionare los siguientes tipos de embarazos: El 
embarazo Intrauterino es el embarazo mayor conocido, es donde el feto se gesta 
dentro de útero en un tiempo de 9 meses, con una posición regular y adecuada, 
este embarazo es el que se da en la mayor parte de las mujeres y el más común, 
puede ser concebido por método natural ( maduración de un ovulo fecundado por 
un espermatozoide luego de una relación sexual entre sexos opuesto) o bien puede 
ser implantado por medio de una fecundación artificial ( in vitro Esta técnica consiste 
en la inseminación de un óvulo mediante la micro inyección de un espermatozoide 
en su interior), Embarazo Ectópico es aquel que se da fuera del útero materno, y 
normalmente el feto no logra sobrevivir, una de las  causas principales de estos 
embarazos es, la edad de la mujer, que tenga algún dispositivo hormonal (DIU), 
realizarse amarre de las trompas de Falopio suele ser también considerado  un 
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embarazo que se  genera regularmente en  mujeres que no quieren tener hijos por 
distintas razones (no les gustan los niños, tienen variedad de parejas, su trabajo no 
se lo permite o simplemente no están listas para ser mamas) y esto las lleva a tomar 
medidas como las presentadas anteriormente, pero siempre se dan casos de que 
aun teniendo estos métodos un embarazo se presente, el Embarazo Molar es el 
resultado de un error genético durante el proceso de fertilización que conduce al 
crecimiento de tejido anormal dentro del útero. Los embarazos molares rara vez 
implican un embrión en desarrollo, y el crecimiento de este material es rápida en 
comparación con el crecimiento normal de un feto. Tiene el aspecto de una 
colección grande y aleatoria de células en grupos como las uvas, los embarazos 
molares completos sólo tienen partes de placenta (no hay bebé), y se forman 
cuando el espermatozoide fecunda un óvulo vacío. Debido a que el huevo está 
vacío, no se forma ningún bebé. Desafortunadamente, un ultrasonido mostrará que 
no hay un feto, sólo la placenta. 
Un molar parcial se produce cuando la masa contiene tanto las células anormales 
y un embrión que tiene graves defectos de nacimiento. En este caso el feto será 
superado por la creciente masa anormal con bastante rapidez. Un embarazo muy 
común hoy en día es el Embarazo precoz este se considera embarazo cuando se 
produce en niñas (10-13) o adolescentes (14-17).En Nicaragua existen  681,548 
niñas de 10 a 14 años y de esas menores 1640 quedan anualmente  expuestas a 
embarazos precoces, esto es debido a diferentes causas que influyen en este 
proceso, como violaciones, incestos, estratos sociales, problemas de autoestima, 
cultura, y otros elementos básicos cotidianos de la vida cotidiana de una menor que 
la conlleva a esta problemática que muchas veces están presente a simple vista 
pero un país donde la gente no se alarma porque estas cifras estén aumentado 
quedan obviadas totalmente, hoy en día es muy común ver una niña de 12 a los 
truncar su futuro y cambiarlo radicalmente al convertirse en madre a esta edad, 
donde suelen ser abandonas y comienza un ciclo habitual y el famoso llamado 
Madre Soltera, un término que es considerado normalmente con algo positivo, en 
nuestro país estas mujeres son consideradas luchonas o fuertes sin embargo 
obviamos que son mujeres muchas de ellas adolescentes que no les queda más 
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remedio que buscar cómo trabajar de lo que sea para alimentar a sus hijos, y aunque 
esto sea ejemplar la vida de ellas es muchas veces desviada ya que sus estudios y 
una carrera profesional quedan fuera de su alcance. 
 
Definición madres adolescentes  
 
Entendamos como madre adolescente  aquel individuo que luego de un 
embarazo precoz  da  a luz en su etapa inicial de la adolescencia a un ser vivo, 
dejándola expuesta a una serie de problemas físicos, emocionales, sociales  y 
biológicos que dañan la salud y el desarrollo de la adolescente, de esta manera 
también se ve perjudicado el país como tal ya que esto trae consigo un problema 
económico y estancamiento en el país. A pesar de que existen numerosas 
campañas sobre la prevención del embarazo en adolescentes aun la incidencia de 
estos no para y es considerablemente una pérdida de tiempo y dinero para estas 
empresas u ONG que tratan de hacer un cambio pero que aún no han sabido 
informar a un joven de la manera adecuada con un vocabulario más entendible y 
legible para estos muchachos. 
Más allá de solamente los daños psicológicos que sufren estas niñas,  "Son hasta 
12 millones de dólares por año en pérdidas de ingresos de las muchachas", casi 5 
% del PIB en un promedio de 40 años de vida laboral, lo "que es una cantidad alta", 
dijo el director ejecutivo del Funides, Juan Sebastián Chamorro. Así también calculó 
que el desempleo que produce en las madres el embarazo adolescente se traduce 
en unos 46 millones de dólares que se dejan de percibir anualmente. 
Adicionalmente los embarazos adolescentes le cuestan al menos 2,9 millones de 
dólares al sistema de salud pública, 0,5 millones de dólares a la seguridad social y 
1,8 millones de dólares a las familias, de acuerdo con el estudio. 
 
Dado a estos embarazos no planificados el resultado es muchas veces la 
deserción escolar, el desempleo o empleo no calificado, la falta de acceso a 
seguridad social, entre otras. El dato fue obtenido por Funides luego de calcular el 
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número de jóvenes adolescentes embarazadas en Nicaragua con edades de 15 a 
19 años, unas 35.000, y la cantidad de dinero que dejan de percibir en base de la 
situación económica reflejada por las encuestas nacionales del estatal Instituto 




Nicaragua tiene avances importantes en el desarrollo de normas, políticas y 
acciones orientadas a garantizar la salud y educación de adolescentes. Sin 
embargo, es necesario hacerlos cumplir, darles continuidad, fortalecerlos y 
complementarlos para prevenir el embarazo a temprana edad, lo que permitirá 
mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes e incrementar sus oportunidades 
y las de sus futuras familias y sociedad. 
La prevención es preparar con antelación lo necesario para un fin como lo es en 
el caso de nuestro país el querer ayudar a estas jóvenes por medio de tratamientos 
o campañas que ayuden a prevenir estos embarazos, como lo es el caso de 
representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas (del UNFPA) y 
autoridades del Ministerio de salud y el Ministerio de la Juventud que ejecutan un 
plan conjunto de formación juvenil que ayudará a la prevención  del embarazo 




Es considerado información al conjunto de datos ya supervisados y ordenados 
que sirven para construir un mensaje debido a la prevención,  el gobierno actual en 
Nicaragua, quieren ayudar a estas jóvenes a poder tener algún futuro por medio de 
darles  oportunidad a que las jóvenes madres que tuvieron que abandonar la 
escuela, adquieran conocimientos mediante cursos de costura, artesanía, se 
incorporen a pequeños negocios u otras ofertas con las que alcancen 
su  independencia económica. 





La inversión para prevenir el embarazo en adolescentes debe conllevar una serie 
de acciones educativas en diferentes ámbitos de la sociedad, consideró la 
especialista en salud sexual reproductiva, doctora Marieliz Rodríguez, tras conocer 
la ampliación en US$10 millones para un programa cuyo objetivo principal es reducir 
los embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años. 
Aseguró que, por tanto, los docentes deben ser capacitados en metodologías de 
educación en salud sexual y reproductiva, pues actualmente prevalece el 
desconocimiento e incluso cierto prejuicio para abordar esa temática. 
Otro nivel en el cual tiene que haber cambios, según Rodríguez, es en el sistema 
de salud, para que se ofrezcan servicios amigables con los y las adolescentes. “Se 
tiene que sensibilizar al personal de salud para que no juzgue a las adolescentes 
cuando llegan en busca de un servicio, y más bien estimulen su asistencia”, enfatizó. 
Es muy habitual que luego del primer embarazo las adolescentes comienzan a 
planificar para evitar el segundo, lo cual evidencia que no lo hicieron antes porque 




En Nicaragua dado a que la incidencia de embarazos aumenta con los años, el 
gobierno ha decido crear una campaña donde aquellas jovencitas que están en 
periodo de gestación no se queden sin seguir estudiando, dado a que lo habitual es 
que no termines tus estudios por la condición de estar embarazada o porque en 
muchos colegios no te aceptan de esta manera, según cito la coordinadora del 
Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo,  El Gobierno lanzará una 
campaña para concientizar sobre el derecho que tienen las adolescentes 
embarazadas a continuar sus estudios y evitar que sean expulsadas de sus 
colegios, Murillo reconoció que “hay muchachas que, por distintas razones, siendo 
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estudiantes de secundaria del sistema público tienen que enfrentar el desafío de un 
embarazo”, y el hecho que dejen sus estudios agrava aún más la pobreza en el 
país. 
 
Tipos de comunicación  
 
En Nicaragua se han lanzado una serie de campañas a lo largo del año 2000 
para la prevención de estos embarazos, campañas que se comunican y se 
distinguen de maneras diferentes unas pueden ser abordadas como 
comunicaciones verbales es decir aquellas que se realizan en colegios o centros de 
estudio, capacitaciones que se dan a los estudiantes para informase, estas aquellas 
campañas que se comunican por el medio gráfico ya sea en pancartas, flayers, 
revistas, libros, hasta en los periódicos, una de estas maneras de comunicarnos es: 
Comunicación verbal esta la manera habitual en el que el ser humano interactúa 
uno con el otro, esta práctica se ha venido desarrollando ya desde hace miles de 
años, donde también muchos podemos conocer que existen diferentes tipos de 
lenguajes e idiomas alrededor del mundo, la comunicación no verbal es también 
conocida por gestos, posturas, expresiones faciales tono de voz, movimientos, 
todas estas características son una manera de comunicarse sin decir una sola 
palabra, esta también es una manera de expresarnos ya que por medio de ello 
decimos muchos solo con simples muecas, en el no hay ninguna estructura 
sintáctica por lo que no pueden analizarse secuencias de constituyentes jerárquicos, 
la comunicación gráfica actualmente es utilizada mayormente por las empresas y 
organizaciones de todo el mundo, esta consta de mapas, logotipos iconos y otro tipo 
de grafico para completar y complementar la actividad de comunicación, de igual 
manera, las fotografías, pinturas y similares obras de arte tienen una función de 
comunicar por sí mismas, por medio de la imagen que trasmiten, Los medios de 
comunicación  así también son instrumentos utilizados en la sociedad 
contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 
visual o audiovisual formaran parte de mi campaña, donde a través de las red social 
más visitada (Facebook) logare adjuntar videos que sean motivacionales para los 
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chicos que estén alcanzados en esta red estos medios se pueden esparcir mediante 
la estructura que conforman los medios de comunicación. Los medios audiovisuales 
son los que pueden ser escuchados y vistos, es decir, los dispositivos que se basan 
en imágenes y sonidos para transmitir la información, como es el caso de la 
televisión y el cine, su división por estructura física, Televisión, Cine, Radio, Medios 
impresos, Medios digitales según pueden estar regidos por su carácter tal cual 
serian: Informativos, de entretenimiento, de análisis, Especializados. 
 
 Campañas publicitarias  
Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales que 
tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas ofrecer. Esto 
se logra a través de anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en uno o 
varios medios de comunicación durante un periodo determinado, es el caso de esta 
investigación donde se realizara una campaña estratégica para poder llegar a los 
jóvenes de una manera más directa como lo es mostrándoles la vida de 5 jóvenes 
que pasaron por embarazos adolescentes y como se vieron afectadas 
emocionalmente, psicológicamente, económicamente y como hasta el día de hoy 
han seguido con sus vidas. 
Los objetivos de campañas en la mayoría de los casos lo que se quiere conseguir 
es captar la atención del cliente y generar mayores ventas, existen otros tipos de 
objetivos como hacer branding o asociar sus marcas con valores o sentimientos 
determinados, en este caso en específico lo que se quiere lograr es llegar a los 
sentimientos y emociones que causan el saber de la experiencia de alguien cercano 
a vos, o alguien que represente tu identidad, y como es vivir tu vida adolescente 
cuidando de un niño cuando aún todavía no te desarrollas como persona para eso 
es necesario el desarrollo y comprensión de un target este se basa a quienes 
queramos llegar con nuestra campaña publicitaria, encontrar un público meta, 
definiéndolos por sexo, edad, clase social, estado civil y una serie de hábitos 
esenciales que necesitaremos tanto para el diseño como para la planificación de los 
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medios, la definición del target de esta investigación son jóvenes, niños y 
adolescentes de la cuidad de Managua entre las edades de 10 a 19 años que tengan 
acceso fácil a internet y que utilicen como habito el usar  la red social Facebook, 
que es donde se difundirá la serie de videos testimoniales que ayudaran al este 
target a la comprensión de lo que viven las niñas y adolescentes al ser mamas a 
temprana edad, es necesario tener una elección de medios, Una vez que 
analizamos y entendimos cual será nuestro target y cuáles son los principales 
factores esenciales de la investigación que es concientizar a la población joven de 
Managua, elegimos el medio digital visual e interactivo como lo que nos brinda la  
plataforma y red social Facebook, una de las claves importante es el  diseño, los 
colores, los videos, el lenguaje del spot y la introducción  de  los textos en la 
comunicación, el tipo de fuente, las texturas, los tamaños de los mismos, todos 
estos aspectos son claves a la hora de conseguir comunicar a los jóvenes nuestro 
mensaje, sin cansarlos y aburrirlos de temas que son preocupantes pero que no son 
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CAPITULO II: DISEÑO METODOLOGICO  
 
Enfoque investigación 
Para la comprensión del contenido y un grado de sustento  acertado, se utilizó 
el método cualitativo, es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión y 
técnicas de observación. 
En este se  podrá describir las experiencias vividas por jóvenes mamás que 
nos detallarán y contarán el proceso de convertirse en madres cuando no 
estaban preparadas y cómo esto cambió sus vidas a lo largo de los años. Por 
medio de este no se pretende generalizar los resultados. 
Selección de población  
La presente investigación se basa en dos target, el target al que la 
investigación va dirigida para obtener insumos de contenido de la pieza 
comunicacional y el target al que se pretende concientizar con los resultados de 
la investigación. 
Para el primer target la selección de las madres adolescentes a entrevistar 
para la realización de la investigación y finalización del producto se limitó al 
municipio de Managua, las características generales son jóvenes de clase media 
que en diferentes contextos nos explicarán y mostrarán por medio de sus 
narraciones como ha sido su vida siendo madres desde la adolescencia, 
tomando en cuenta que se seleccionarán por medio del muestreo aleatorio 
simple. 
Para el segundo target, las niñas y adolescentes del municipio de Managua 
se seleccionó un muestreo aleatorio por medio de la página oficial de EN CINTA 
las edades entre los 12 y 19 años de edad, delimitando de esta manera el 
principal objetivo, que es llegar a las mentes de estos chicos. 
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 Descripción de las técnicas 
 Para el primer target se aplicaran entrevistas a profundidad para poder conocer 
las situaciones, circunstancias y consecuencias concretas por las cual se presenta 
un embarazo precoz en la vida de las adolescentes, serán necesario realizar una 
serie de preguntas concretas, las cuales constaran de 23 interrogantes. 
 Para el segundo target lo que se va aplicar son los entrevistas grupales en las 
cuales se comprenderán mejor los gustos y preferencias de consumo de medio de 
los adolescentes a los que se dirigirá la campaña de concientización, así mismo se 
realizarán entrevistas con productores seniors y profesionales para indagar sobre 
recomendaciones técnicas (duración, animación, sonido) para el diseño de la pieza 
comunicacional en cuestión. La realización de entrevistas grupales para los 
adolescentes tiene como objetivo encontrar sus intereses  por el tema, que 
contempla una historia real brevemente narrada y como se le podría mostrar sin que 
este perdiera las ganas de seguir viendo de cerca la vida de experiencias 
desconocidas, para esto se realizara una serie de preguntas las cuales 
determinaran las características técnicas de  cómo se puede  trabajar la pieza 
audiovisual. 
Procesamiento y análisis de datos. 
Lo que se quiere lograr con esta investigación es poder conocer cuáles 
pueden ser las razones principales de este fenómeno y poder presentarlas en la 
pieza audiovisual realizada, todo esto con el fin de concientizar a los niños y 
adolescentes  del país que se encuentran en una etapa especial del ser humano  
donde siempre se dan las incidencias de embarazos precoces, lo que ayudara 
a penetrar en las mentes de estos. Todo esto se pretende realizar  por medio de 
las características esenciales que cada entrevista tendrá en sí. 
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CAPITULO III. ESTUDIO DE CAMPO  
 
 Análisis y discusión de los resultados 
Para conocer y tener en claro a donde iba dirigida la investigación fue necesario 
conocer a que personas afecta, cuáles son las consecuencias negativas o positivas 
que causa la problemática de esta investigación cual es: el embarazo en 
adolescentes y niñas. 
Empezando por el factor educación muchas de las adolescentes que salen 
embarazadas utilizan la excusa de la falta de educación sexual. Hoy en día no se 
podría considerar una excusa válida ya que en los colegios se da una breve 
referencia de educación sexual, aunque no en todos sea buena, se les enseña a los 
alumnos los métodos básicos de prevención.  
Los padres o tutores legales muchas veces  consideran que al tocar el tema en 
los colegios de sexualidad se les está  fomentando  a sus hijos a comenzar su vida 
sexual a pesar de esto el los grupos de discusión  realizado con los jóvenes  revela 
que los padres están promoviendo la abstinencia todo el tiempo que sea posible,  y 
no el sexo con protección a sus hijos ya que prefieren mantenerse al margen de 
estos temas. 
En otros casos en los cuales los padres no hablan de esto a sus hijos ellos 
también están expuestos a los anuncios que promueven la abstinencia o el uso de 
preservativos ya sea para prevenir el SIDA o un embarazo. 
La investigación de caso  también nos muestra que los adolescentes en la 
actualidad conocen al menos de  dos  métodos de prevención, entre ellos los más 
comunes son el condón, o  tanto la pastilla para la mañana siguiente (PPMS)  como 
prevención aunque no sea para planificar. 
Por lo tanto la falta de educación pudo haber sido una excusa válida para el 
embarazo en la adolescencia en el pasado pero con los cambios que se han dado 
en nuestra sociedad ya no lo es. 
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Actualmente  es inevitable ver campañas a favor de la protección sexual y la 
prevención de los embarazos adolescentes sin embargo se ha notado 
considerablemente que quedan como algo de la farándula ya que tiene diferentes 
embajadores de la página de la campaña que juegan un papel de promoción a dicha  
y no a lo que se quiere lograr con esta, es decir que siempre están alentado a los 
jóvenes a seguir en sus redes sociales, los motivan a darles me gusta y a obtener 
más seguidores, sin embargo no se logra obtener mejores resultados en la vida real, 
ya que los embarazos y las pérdidas de vida de muchas de estas niñas que quedan 
embarazadas se ponen a la luz del día. 
Es muy importante recalcar que no solo exista educación de parte de la escuela, 
sino también que los  padres influyan más en sus hijos de manera positiva y 
carismática, alentándolos a superarse académicamente y a disfrutar cada etapa de 
su vida a como deba de ser, sin restringirlos de cualquier experiencia que quieran 
tener, siempre y cuando ellos puedan generar la confianza necesaria a estos para 
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 Principales hallazgos  
1. Nicaragua él es primer país de Latinoamérica con mayor índice de 
embarazos. 
2. Nicaragua necesita reformar nuevas maneras de educación sexual en los 
colegios. 
3. Actualmente el internet nos permite informarnos de manera adecuada si lo 
buscamos. 
4. Los jóvenes están interesados en tener sexo pero no buscar información o 
ayuda de cómo abordarlo. 
5. Los embarazos a esta edad en gran parte se dan por ser causa de relaciones 
entre persona inmaduras como lo son los adolescentes y niños. 
6. Es necesario reforzar la idea de disfrutar plenamente cada etapa en la vida 
de los  adolescentes en los hogares, inculcando valores que beneficien al 
país, como prepararlos y formarlos académicamente para tener una vida 
profesional plena. 
7. Es necesario y fundamental el apoyo de cada padre a sus hijos al momento 
de hablar sobre reproducción sexual. 
8. Las campañas deberían de igual manera poder lograr implementarse en los 
colegios para tener un mejor resultado al final de esta. 
9. Es necesario hablarle a nuestros hijos, sobrinos y jóvenes sobre cómo 
protegerse y cuidar de su vida, sin tener tropiezos en el camino. 
10.  Muchas personas de nuestro país, sobre todo aquellas de escasos recursos 
no se ven afectadas por estas estadísticas, no suele ser algo que a ellos les 
parezca incorrecto. 
11. El machismo de parte de nuestros progenitores no beneficia al desarrollo de 
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 La iniciativa de este proyecto surge principalmente por la experiencia propia de 
haber pasado por la dura experiencia de ser mama adolescentes y como esto ha 
influenciado mi vida emocional, sentimental social y económica. 
Considerando que en nuestro país la tasa de embarazos adolescentes va en 
aumento y cada año se acepta como algo normal en nuestro país y deja de ser algo 
que realmente afecta a la sociedad como tal, es necesario crear campaña masivas, 
directas que enfoquen su atención aquellas niñas y adolescentes que necesitan 
ayuda y consejos en esa etapa de sus vidas para poder concientizarlas y hacerlas 




 Para desarrollar los videos fue necesario idear una narrativa congruente y lógica 
en la cual fue de suma importancia encontrar personas dispuestas a compartir en 
público sus experiencias como en este caso las madres adolescentes, estos se 
basaran en la historia narrada y vivida por cada una de estas chicas y como han 
sobrellevado sus dificultades y alegrías con un hijo a la par, de igual manera que 
sean ejemplos para aquellas otras jóvenes interesadas en conocer a vida de niñas 
que han pasado por estas dificultades desde muy pequeñas- 
Los dos primeros videos estarán basados en las historias de dos muchachas, 
que relataran como ha sido su vida luego de sus embarazos y como esto ha 
repercutido en su vida social, laboral y emocional. 
El video final contara con la dramatización de una pareja de adolescentes que 
toman la decisión de iniciar su vida sexual sin antes informarse de las 
consecuencias de esto y como llegan estas decisiones imprudentes afectar la vida 
de ambos. 
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 Delimitación de la línea creativa 
Los videos estarán grabados bajo el formato de cortometrajes documentales 
donde tendrán una edición detallada y narrada por los mismo que en ella participen 
(madres y actores). 
 
  Para la elección del nombre para la página en Facebook se escogió la propuesta 
de 4 que se habían ya realizado:  
La selección del nombre se basó en la propuesta de otras 4 las cuales fueron:  
1. Todo al suave 
2. contámelo a mi  
3. Aventate algo mejor 
4. En cinta  
Considerando el más eficaz, en cinta, ya que la campaña será basada en 
testimonios y relatos de jóvenes que estuvieron en cinta a temprana edad, haciendo 
uso de un juego de palabras. 
 
Bocetos del Logotipo 
 
Para la selección ideal del logotipo de la campaña fue necesario crear al menos 
tres que identificaran al proyecto. 
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 Diseño de logotipo 
 
El circulo encerrado a las palabras en cinta y a la ilustración de ombligo  pretende 
ser amistosa y no contener cuadrados o triángulos que simbolicen dureza, de esta 
manera también representa el abdomen redondo de una mujer cuan está 
embarazada, los colores naranja y rosado se escogieron ya que nos dirigimos a 
chicas y son colores que fácilmente pueden representarlas, la ilustración se escogió 
ya que en la página creada en Facebook se expondrán por medio de videos los 
testimonios, videos que se grabaran con una cámara de video específicamente y no 
con otro aparato electrónico. 
 




La selección de los colores pasteles fueron los colores naranja que forma parte 
de los colores secundarios y representando alegría, creatividad, éxito y el  rosado 
como un color terciario  que influye en los sentimientos invitándolos a ser amables, 
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Tipografía  
 El logo del proyecto fue primeramente realizado en la página en internet llamada 
CANVA, en la cual seleccione la tipografía Roboto Condensed, para luego ser 
vectorizada en ilustrador, una vez ya vectorizada se le hizo el cambio de tipografía 




Tu futuro es responsabilidad de tu pasado. 
 
Para la realización del eslogan se tomó en cuenta que giro comunicacional se le 
quería dar, es necesario recalcar la importancia de nuestras decisiones, ya que 
gracias a ellas dependerá siempre nuestra vida y los rumbos que en ella tengamos. 
 
Referencia del Storyboard 
 
Este es una referencia posible de cómo podría quedar  el cortometraje final y de 
que tratara en sí, lo que más quiere en focalizar es la idea de cómo siendo 
adolescente se toman decisiones inapropiadas por la etapa y como las 
consecuencias de estas nos cambian la vida.  
Recalcando una vez así el eslogan de la campaña EN CINTA y lograr de esta 
manera aceptar que cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida ya sea 
de grandes o de pequeños influye en nuestro futuro de una manera radical. 
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CAPITULO V: PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICO  
Considerando que en Nicaragua el 26.3% de las embarazadas son adolescentes, 
nos ubicamos como en país con mayor proporción de embarazos en adolescentes, 
es decir de cada 1000 embarazos 110 corresponde a madres adolescentes entre 
los 15 y 19 años de edad, es por esto que debemos tener muy en claro que se ha 
convertido en una epidemia para nuestro país, y que la mejor manera de llegar a 
estas familias afectadas es por medio de una estrategia social. 
EN CINTA EN LA RED 
De esta manera podemos empezar explicando que para lograr penetrar en la 
mente de un adolescente ya que por su edad se nos hace un poco complicado 
entender las necesidades de estos, es de suma importancia recalcar que tenemos 
que ser muy directos sin ofender sin ser groseros y mucho menos considerarnos 
una autoridad como campaña. Crear de una manera dinámica videos que nos 
muestren las vivencias de madres adolescentes causando en ellos el llamado a la 
conciencia. 
Para esto se hará la creación de una plataforma virtual la cual será creada y 
manejada en Facebook, primeramente atraeremos a nuestro público joven por 
medio del pago de la selección específica en esta plataforma. Esto para darnos a 
conocer como campaña. 
Así también una vez que EN CINTA este reconocida en la red, procederemos a 
visitar canales que apoyen este tipo de campañas a conciencia para la sociedad, y 
a implantar Vallas publicitarias en puntos estratégicos como centros de estudios y 
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Objetivo general  
Demostrar por medio de testimonios las dificultades que enfrenta una 
adolescente al quedar embarazada. 
Objetivos específicos 
Llegar a los grupos de interés establecidos por medio de la experiencia y vivencia 
presentada en una pieza audiovisual de madres adolescentes. 
Crear mensajes que tengan como fin la prevención  de un embarazo precoz en 
adolescentes con un lenguaje apropiado para el público meta. 
Desarrollar la plataforma informativa con una estructura de fácil acceso y sin 
generar ningún costo para el que necesite información. 
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 Grupos interés  
Tipos de comunicación  Interno (directo) Externo (indirecto) 
Comunicación interna Productores de la 
pieza audiovisual, 
diseñadores de la 
pieza 
 


















que promueven respuestas 
similares, los grupos que 
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 Determinar efecto 
Mediante esta estrategia comunicacional se pretende generar conciencia alerta 
en  las personas que contribuyen en la producción de las piezas comunicacionales, 
un compromiso hacia el cambio social y un respeto a la imagen e historia de las 
personas que van a facilitar sus testimonios de vida y que harán posible el desarrollo 
del mismo. Así también se espera el 100% de la aceptación del público, como una 
realidad latente en la cual nos podemos ver involucrados  al hecho, de que esto le 
puede ocurrir a la persona menos esperada en tu entorno familiar o social y como 
es necesario ayudar, aconsejar y entender  a las adolescentes en esa etapa tan 
difícil de su vida. 
Para lograr alcanzar estos objetivos es necesario ser cuidadoso y meticulosos a 
la hora de realizar los videos, que no causen malestar, ni molestia a nuestro público 
para que se puede tener una mayor aceptación y apreciación, ya que es necesario 
saber que este es un tema que causa muchas incomodidades a las personas en 
nuestro país ya que para algunos suele ser algo muy alarmante y para otra parte 
suele ser algo muy normal. 
Siendo Facebook la red social más destacada de nuestros tiempos, hay que 
recalcar que contamos con todas las tácticas a utilizar dentro de esto página para 
lograr tener un mayor alcance y la facilidad de tocar las puertas por medio de la web 
de cada casa de estos jóvenes. 
Las campañas que quieran formar parte de este proyecto serán siempre bien 
recibidas ya que juntos se puede lograr aun una mayor objetividad, la cual es 
trabajar con un grupo grandes de personas que lo único que desean es lograr tener 
un cambio social en nuestra sociedad, para luego dar ejemplo positivo a otros 
países afectados por la misma situación. 
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 Definir la información 
En Nicaragua en la actualidad existe una gran problemática que nos afecta a 
todos como sociedad y país, existe una incidencia enorme de embarazos en 
adolescentes y niñas posicionándonos como el primer país en Latinoamérica con 
más casos y el segundo a nivel mundial de cada mil mujeres que tienen partos en 
el país 110 son de jovencitas entre los 13 lo 17 años. 
Según ciertos estudios psicológicos han arrojado que esta tendencia a estar 
embarazada va mucho más allá del  desconocimiento de métodos anticonceptivos, 
estos embarazos muchas veces son un síntoma de una serie de factores que 
delatan problemas familiares, sociales y psicológicos. 
Irónicamente en nuestro país según el artículo  168 del Código Penal vigente 
indica que toda relación sexual con una niña menor de 14 años es una violación, 
pero desafortunadamente a los padres que generan estos embarazos nunca se les 
acusa de absolutamente nada y quedan libres haciendo lo mismo por años, 
destruyendo la infancia de muchas niñas que lo único que tuvieron por desgracia 
fue ingenuidad. 
Gran parte de nuestra sociedad no toma en cuenta que cuando una menor queda 
embarazada sus posibilidades ejerce como profesional son casi nulas, muchas de 
ellas logran con costo hacer trabajos como asistentes del hogar, o a emprender sus 
negocios como vender comida, refrescos, o algún negocio que sustente la 
manutención del niño fuera de lugares concurridos como por ejemplo el mercado 
oriental, sin embargo son pocas aquellas que reciben el apoyo de sus padres y estas 
al final logran terminar la secundaria y más pocas las que logran terminar la 
universidad. Esto con si trae factores como pobreza, desempleo, humillaciones, 
denigraciones a la persona que se encuentra en esta situación recalcando que de 
10 adolescentes que quedan embarazadas solo 2 de ellas logran tener el apoyo del 
padre de sus hijos. 
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Definir el tipo de mensaje 
En cinta trae consigo una serie de videos que contienen  historias truncadas, 
terminadas o no finalizadas por el simple hecho de haberse precipitado al inicio de 
la vida sexual de una mujer, es decir en la actualidad serán mujeres de 20 a 25 años 
que pasaron y aún están pasando por la dura experiencia que les dejo convertirse 
en mamas a tan temprana edad y como su vida se ha visto cambiada de las ilusiones 
y sueños que en algún momento de su etapa de adolescentes tuvieron. 
La pieza comunicacional como tal que está en la campaña trae con si 
experiencias muy de cercas y personales de aquellas muchachas que en su 
momento fueron madres adolescentes y como su vida cambio totalmente a partir de 
esto, como fue la reacción de su grupo social de amigos, como fue la reacción de 
sus padres y como ellas viven en la actualidad. 
Este proyecto tiene que demostrar que no hay que perder la fe ni esperanza al 
querer corregir un error, y que hoy en día es de excelente cambio para nosotros los 
conocimientos y ventajas que nos trae el internet consigo y la facilidad que nos da 
este para tener acceso aquello que en verdad nos preocupa entender. 
Podemos decir que la elección de la plataforma se basó en el conocimiento previo 
de uso de redes sociales en mi público ya definido, por este medio es más fácil la 
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Mapas de públicos  
 
 Variables de configuración de públicos 
La particularidad que posee en especial el público meta específico, es el hecho 
que el problema en general radica en este margen, es decir en las niñas y 
adolescentes, por eso es necesario valorar la importancia de llegar directamente a 
ellas. 
La descripción cualitativa del sector son niñas y adolescentes de 12 a 17 a; os 
que tengan la capacidad de adquisición de un perfil en Facebook y de internet, y 
que por medio de esta plataforma por medio de pautaciones pagadas se logre 
alcanzar 2000 jovencitas en el primer semestre de la campaña y la ubicación 
geográfica está centralizada primordialmente en el municipio de Managua. 
 Intereses del público hacia la campaña. 
Aliados: serán aquellas personas en la web, comprometida con realizar un 
cambio en nuestra sociedad por medio de la red y dar un grano de arena en el 
progreso y bienestar de nuestra sociedad (profesores, estudiantes, padres de 
familia). 
Aliados potenciales: serán aquellas personas (gobierno, entidades 
corporativas, colegios) que tiene  el mismo interés de la campaña en la sociedad de 
hacerla notar y dar a conocer su contenido para beneficio de nuestro país, por medio 
de promociones, activaciones y pautaciones en la red, se pretende trabajar directo 
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 Evaluación de indicadores 
La definición de evaluación de efectos que se quiere lograr conseguir, 
considerando  el interés del público por conocer más de la campaña de 
concientización y entender que se tiene como único fin alejar cada día más a las 
adolescentes de un embarazo precoz, será por medio de los indicadores que se 
ejecutaran en mi plan estratégico, los cuales estarán basados principalmente en la 
creación de una página  en Facebook,  y como la interactividad que tenga el público 
meta sea contabilizada y evaluada por medio de esta red social. 
Me gusta: Los me gustas serán una evaluación de como las personas conocen 
brevemente del proyecto y de cómo va el aumento de interés por semana. 
Compartir: por medio de esto será efectivo darse cuenta de cómo se virilizan o 
se comparten mejor dicho los videos planteados en  mi proyecto. 
Reacciones: hay que tomar en cuenta las reacciones que esto pueda generar 
muy de cerca, se espera generar comentarios que puedan servir de soporte en cada 
video. 
Inbox: considero que es uno de los más importantes, donde la joven o el joven 
se sientan con interés de ser parte de proyecto compartiendo y más si se puede 
interactuar casi personalmente por medio de mensajes privados, donde se puedan 
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Metas  Objetivos Estrategi
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  CONCLUSIONES  
  
Finalizada un vez la investigación se logró determinar que uno de los factores 
principales en los embarazos documentados en los videos, fueron causa de la 
inmadurez e inconciencia de estas jovencitas al tomar la decisión de iniciar su vida 
sexual activa en la adolescencia sin precaución anticipada; según ellas relatan sus 
embarazos fueron producto de su desinterés por buscar información interna ( 
madre, padre, tíos, tutores) y externa (doctores, web, fundaciones que ayudan al 
desarrollo de la adolescencia y niñez) a pesar de tener fácil acceso a ella, de la 
misma manera expresaron que tenían muy presente que aunque en sus hogares se 
habló muy  poco de sexualidad y que lo que hacían no era adecuado para su 
desarrollo mental y físico tenían ni era aprobado por sus padres tenían  muy 
presente lo más básico y entendible que es que los embarazos se generan por la 
interacción sexual de un hombre y una mujer. 
Algunos de los factores socioculturales encontrados en la investigación que 
conllevaron a estas niñas al inicio precoz de su vida sexual anticipadamente es el 
erróneo concepto entre los mismos adolescentes de que el tener relaciones 
sexuales te da madurez, estabilidad emocional, tus decisiones tienen más 
relevancia por creer que se tiene mayor experiencia, creando de esta manera un 
estigma que alienta al adolescente al considerar seriamente el empezar su vida 
sexual anticipadamente. 
Si bien es cierto el gobierno está actuando correctamente tomando medidas 
sociales y legales para ayudar a estas jovencitas, muchos de sus datos estadísticos 
están incorrectos ya que hacen referencia a que esta situación va mejorando 
cuando aún no se ha logrado disminuir la tasa de embarazos en adolescentes. 
 
 






 Para los futuros investigadores en el tema,  es de suma importancia lograr 
encontrar datos verídicos que revelen la verdadera situación en la que se 
encuentra nuestro país en cuanto a los embarazos adolescentes. 
 
 Para los futuros diseños de campañas enfocarnos en la necesidad que tiene 
el adolescente y hacer ver que sus necesidades son normales a esa edad y 
que con un mayor interés a informarte todo se puede prevenir. 
 
 A los padres a ser parte de una mejor formación para sus hijos, y ser más 
comprensibles y darles confianza para hablar de temas de sexualidad sin dar 
sermones al respecto y hablarle como personas maduras que entienden que 
todos algún día pasamos por esta etapa. 
 
 Gobierno de Nicaragua, es necesario construir una mejor educación en 
nuestro país para empezar apoyar al joven a querer crecer, a enseñarles lo 
valioso de ser alguien en la vida y no limitarlos por ninguna razón ni condición 
física, esto ayudara en gran manera a reducir dicha mortandad infantil a 
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Entrevista con Sebastián verde 
Según la entrevista realizada al joven Sebastián verde de la universidad 
americana (UAM),  junior en cortometrajes, explica brevemente que el término 
cortometraje, mediometraje y  largometraje se debe  más que todo al tiempo en que 
se realiza la  producción  audio visual o cinematográfico, cada uno de estos cortos 
se dividen en géneros que son la ficción o el documental, en el caso de la ficción se 
dividen en subgéneros como drama acción pero ya en esos creas guiones que 
aunque lleven cierta verdad no son hechos verídicos ya que estas sujetos a este 
guion, al contrario del documental aquí  estas retratando la realidad porque aquí no 
hay un guion, no hay ningún personaje ficticio  si por ejemplo tu historia es con Ana, 
tu entrevista se la vas hacer a Ana. Según transcurría la entrevista el destaco que 
muchas veces las personas tienden a confundir estos dos géneros y pensar que es 
lo mismo, aunque no lo es porque un documental como es un género 
cinematográfico tiene un formato cinematográfico, en cambio el reportaje siempre 
comienza por ejemplo con un plano del exterior de la casa de la muchacha que vas 
entrevistar, luego el niño y empiezas a narrar eso es el reportaje, contarlo esa es la 
estructura principal y funcional de un reportaje, ya el documental tiene un toque de 
cierta manera más poético por así decirlo y más tirado a la cinematografía plantean 
situaciones ficticias para relacionarlo con la realidad, hacen analogías, entrevistan 
a distintos  expertos en el tema, la narración o como vaya el guion va dirigido sobre 
distintos temas que quiere tratar el creador de la piza audiovisual, y el reportaje es 
simplemente más directo. 
Al final de la entrevista logre destacar que el producto final que realizare para 
esta campaña es un cortometraje, ya que al final loga conseguir tener todas las 
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Preguntas para las grabaciones. 
1. A qué edad tuviste tu primera relación sexual? 
2. ¿Qué te hizo  empezar tu vida sexual a esta edad? 
3. Antes de tu primera experiencia sexual ¿con que personas habías hablado 
del tema? 
4. Antes de salir embarazada ¿Cuáles eran tus metas? ¿Qué soñabas ser? 
5. ¿Cuántos años tenías cuando saliste embarazada? 
6. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta? 
7. ¿Qué edad tenía el padre de tu hija/o  cuando descubrieron que estabas 
embarazada? 
8. ¿Cuál fue su reacción cuando se lo comunicaste? 
9. ¿Cuál fue la reacción de tus padres al darse cuenta que estabas 
embarazada? 
10. ¿Qué decisiones tomaste después de descubrir tu embarazo? 
11. ¿Qué cambió en tu cuerpo después durante el embarazo? 
12. ¿Qué cambio sentiste en tu vida social? 
13. ¿Planificas tu vida sexual actualmente? Si es si, favor detallar a Qué edad 
empezaste a hacerlo 
14. ¿Estabas planificando en ese momento? 
15. ¿Seguís siendo pareja del padre de tu bebé? 
16. ¿el padres de bebe compartió y/o comparte paternidad responsable con vos? 
17.  ¿Finalizaste tus estudios? Si la respuesta es sí,  favor detallar a Qué edad. 
Si la respuesta es no, favor detallar por qué. 
18. ¿En qué te desempeñas actualmente? 
19. ¿Consideras que tu embarazo afectó tus metas a corto y mediano plazo? 
20. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Le has hablado de sexualidad? 
21. ¿Cuál es el mayor reto de haber sido madre adolescente? 
22. ¿Qué le aconsejarías a las adolescentes que están a punto de iniciar una 
vida sexual? 
23. ¿Si pudieras cambiar una de las decisiones que tomaste? ¿Cuál sería?  
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1. Cuál es el principal medio que utiliza para entretenerse 
2. Conoces alguna campaña enfocada en prevenir el embarazo 
precoz 
3. ¿La consideran adecuada para su edad?  
4.  ¿lograron entender su mensaje principal? 
5. ¿Qué cosas hace que un video con contenido serio y formal, 
resulte atractivo y entretenido visualmente? 
6. En un video es mejor ver estadísticas o personas que conoces 
que han vivido la experiencia 
7. Las músicas son adecuadas o animaciones  
8. Cuál es la duración ideal de un video informativo para vos y que 
no te aburra 
 
